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《偀ৃ⽣䷇》℺∝ᮍ㿔䆥ᴀⱘ䇁䷇㋏㒳
䍭ǂ㩉⃷ *
ݙᆍᦤ㽕 : ᴀ᭛㗗ᆳ《偀ৃ⽣䷇》℺∝ᮍ㿔䆥ᴀ᠔䆄ᔩⱘѠकϪ㑾߱ᳳ℺∝
䆱䇁䷇㋏㒳。《偀ৃ⽣䷇》℺∝ᮍ㿔䆥ᴀ⬅ London Mission（ӺᬺᬭӮ）ⱘ␪࣫ⱖ
Ꮦ（⦄ሲ໽䮼Ꮦ）⽣䷇ූߎ⠜Ѣ 1921ᑈ，⦄ℸкҙᄬѢ American Bible Society ೒
к佚。ヨ㗙ҹ䆹кⱘܼ✻ⳌᴀЎⷨお䇁᭭，ᭈ⧚њ䆹к䆄ᔩⱘ䇁䷇㋏㒳。䖯㗠䗮䖛
Ϣ݊ᅗ޴ᴀᮍ㿔᭛⤂ⱘ↨䕗，㒉৥㗗ᆳњ℺∝ᮍ㿔䇁䷇ⱒᑈ䯈ⱘ㢹ᑆব࣪ᚙމ。⡍
߿݇Ѣܹໄⱘ⍜༅、᮹↡ᄫⱘⓨব、⊹ᴹ↡ᄫⱘᔦᑊㄝ，䛑ᕫࠄᕜདⱘк䴶᭛⤂Ԥ
䆕。
݇䬂䆡 : ℺∝ᮍ㿔ǂ೷㒣䆥ᴀǂᮍ㿔䷇㋏
ϔ、《偀ৃ⽣䷇》℺∝ᮍ㿔䆥ᴀㅔҟ
कбϪ㑾䍋，໻䞣Ӵᬭ຿䖯ܹЁ೑，Ўњᮍ֓Ӵᬭ，⫼৘ഄᮍ㿔ᅷ䆆೷㒣៤Ўϔ⾡䳔
㽕。಴ℸ，ᴹढӴᬭ຿Ӏ⬭ϟњ໻䞣ⱘ೷㒣∝䇁ᮍ㿔䆥ᴀ。␌∱ᵄ（2002）、䍉ᰧ䰇（2003）
ᇍℸ䛑᳝䕗Ў䆺㒚ⱘ䆄䗄。াᰃ⬅Ѣ⾡⾡ॳ಴，⦄೼䖭ѯᮍ㿔䆥ᴀ໮াᄬ⬭Ѣ⍋໪，೼೑ݙ
ᕜ䲒㾕ࠄ。《偀ৃ⽣䷇》ⱘ℺∝ᮍ㿔䆥ᴀгᰃ䖭ḋ。
《偀ৃ⽣䷇》℺∝ᮍ㿔䆥ᴀߎ⠜Ѣ 1921ᑈ，ᰃሲѢ London Mission（ӺᬺᬭӮ）ⱘ␪࣫
ⱖᏖ（⦄ሲ໽䮼Ꮦ）⽣䷇ූߎ⠜，⬅Ϟ⍋㕢ढк佚（America Presbyterian Mission Press）ᥦ
ॄ。ℸк⦄ҙᄬѢ American Bible Society೒к佚，ヨ㗙䗮䖛䆹೒к佚䋳䋷Ҏ Dr. Liana Lupas 
ᕫࠄњℸ䆥ᴀⱘ✻Ⳍ⠜ܼк。ᴀ⃵ⷨおҹℸ✻Ⳍ⠜Ў䇁᭭ձ᥂。
䖭ᴀ《偀ৃ⽣䷇》ⱘ℺∝ᮍ㿔䆥ᴀ 1），ޚ⹂ഄ䇈ᰃ∝ষ䆱䆥ᴀ。಴Ў೼кⱘᇕѠϞݭᯢ
᳝ Hankow Mandarinᄫḋ。䖭ᴀк೼ⷨお೷㒣ᮍ㿔䆥ᴀⱘ᭛⤂Ёᑊϡ໮㾕，㗠Ϩ䆄ᔩ᳝䇃。
*ǂ 言語教育研究センター中国語常勤講師。研究方向：中国語学。
1）ǂ಴Ў℺∝ᮍ㿔ϔ㠀䛑ҹ∝ষ䆱Ўҷ㸼⚍，಴ℸᴀ᭛㒳⿄ПЎ℺∝ᮍ㿔。
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１５５
↨བ，೼ Chan & David（2001 : 67）Ё，ᦤࠄҹ∝ষᮍ㿔㗏䆥ⱘ《偀ৃ⽣䷇》䆥ᴀ，Ԛ≵᳝
᳈໮ⱘⳌֵ݇ᙃ。㗠Ϩ，೼ℸкЁ，ᇚ䖭ᴀкߦߚ೼ “೷㒣ᮍ㿔䆥ᴀ ”ⱘ “ਈᮍ㿔 ”䞠，ᯢ
ᰒᰃ䫭䇃ⱘ。␌∱ᵄ（2002 : 96）צᰃᦤࠄℸк，ᑊᷛᯢℸк⦄㮣㕢㒣Ӯ（American Bible 
Society）。㗠Ϩ䖬ᦤࠄњℸ䆥ᴀⱘ㗏䆥㗙Ў London Missionary Society ⱘ L. H. Paterson。ৃ
ᰃヨ㗙ᣓࠄⱘ✻Ⳍ⠜ܼк，Ң༈ࠄሒг≵ⳟ㾕㗏䆥㗙ⱘৡᄫ。জᶹ䖛ϔѯ䌘᭭，гᡒϡࠄ݇
ѢℸҎⱘӏԩֵᙃ，ᬙℸ໘݇Ѣ䆥㗙᱖ᄬ⭥。
Ѡ、《偀ৃ⽣䷇》℺∝ᮍ㿔䆥ᴀⱘ䆄䷇ヺো
《偀ৃ⽣䷇》℺∝ᮍ㿔䆥ᴀ⫼⥟✻ᣐ䷇ᄫ↡䆄䷇。⥟✻ᣐ䷇ᄫ↡ᰃ⏙Ҏ⥟✻（1859̶
1933）ফ᮹ᴀ؛ৡᄫ↡ⱘਃথ，ࠊᅮⱘϔϾ؛ৡᓣ∝䇁ᣐ䷇ᮍḜ，⿄ “ᅬ䆱ড়ໄᄫ↡ ”。
᳝݅ 50Ͼᄫ↡（ໄ↡）2），12ଢ଼䷇（䷉↡）。䖭༫ᅬ䆱ᄫ↡Ң 1900ᑈࠄ 1910ᑈ，᥼㸠њ 10
ᑈ，䘡ঞ 13Ͼⳕ，៤ゟ᥼㸠ᅬ䆱ᄫ↡ⱘಶԧ䖒᭄कϾ，ᰃᔧᯊߛ䷇ᄫ䖤ࡼЁ᳔᳝ᕅડⱘϔ
༫ᣐ䷇ᮍḜ。Ң《偀ৃ⽣䷇》℺∝ᮍ㿔䆥ᴀⱘߎ⠜ᑈҷᴹⳟ，䆹к䞛⫼䖭ϔ༫䆄䷇ヺোℷᰃ
ᯊҷⱘॄ䆄。
ϡ䖛，䆥ᴀ᠔⫼ⱘড়ໄᄫ↡ᑊϡᰃ⥟✻ॳᴹⱘ䙷ϔ༫ᅬ䆱ড়ໄᄫ↡，㗠ᰃḍ᥂∝ষ䇁䷇
ᬍݭ䖛ⱘ。೼䆥ᴀܼкⱘ᳔ࠡ䴶，佪ܜ䰘᳝ “ᅬ䆱ᄫ↡㸼 ∝ষষ䷇ ”ҹঞ “Ѩकᄫ↡（∝ষ
ষ䷇）Пᄺ⊩ ”ⱘ䇈ᯢ。
䆥ᴀ᠔䞛⫼ⱘ∝ষষ䷇ᅬ䆱ᄫ↡㸼ࣙᣀϝϾ䚼ߚ : ϝकѨᄫ༈、कϗᄫሒ੠ѨໄᷛޚВ
䱙。ॳкⱘ䖭ϔ༫䆄䷇ヺোⱘ໡ॄӊ㾕ϟ义೒ 1。䖭ϝकѨᄫ༈、कϗᄫሒ⫼೑䰙䷇ᷛ䕀ݭ
䖛ᴹབϟ。Ўњ֓Ѣখ✻䇈ᯢ，ᄫ༈、ᄫሒ䞛⫼Ϣॳ᭛Ⳍৠⱘ乎ᑣᥦ߫，Ϟ䴶੠ে䖍ⱘ᭄
ᄫᰃЎњ⿄ৡᮍ֓ヨ㗙᠔ࡴ（߫Ңে㟇Ꮊߚ߿Ў 1-7，㸠ҢϞࠄϟߚ߿Ў 1-5。䖭ḋᄫ༈ 35
ো，ህᰃᄫ༈㄀ 3߫㄀ 5Ͼ p㷛，ᇍᑨѢ೒ 1ৠϔԡ㕂ⱘヺো。ҹϟᄫሒѺৠ。）：
ϝकѨᄫ༈：
2）ǂ⥟✻ᇚ i、u、üϝϾҟ↡， ড়೼ໄ↡ᔧЁ， ᠔ҹໄ↡᳝ 50ϾП໮。
１５６
कϗᄫሒ：
೒ 1
１５７
ϟ䴶ߚ߿خѯ䇈ᯢ：
2．1ǂ䖭༫䆄䷇ヺো᠔䇧ⱘᄫ༈ϡҙҙᰃໄ↡，݊Ёࣙ৿њҟ䷇。ϔ㠀ϔϾໄ↡䛑᳝ϸ
༫ヺো，ϔ༫䎳ᓔষ、ড়ষ੐Ⳍᣐ； ϔ༫䎳唤啓៪᪂ষ੐Ⳍᣐ。↨བৠᰃໄ↡［p］，䎳ᓔষ
੐、ড়ষ੐Ⳍᣐᯊ⫼ᄫ༈ 35ো，䎳唤啓੐Ⳍᣐᯊ⫼ᄫ༈ 14ো㸼⼎。“ϡ /㸹 /Ꮧ、ᡞ /৻、
ס /໛、Ԉ /ञ、ᴀ ”ㄝⱘໄ↡⫼ᄫ༈ 35［p㷛］㸼䆄，㗠 “ᑊ /佐 /⮙ /ᶘ、߿、䖍 ”ㄝⱘໄ
↡⫼ᄫ༈ 14［pi］㸼䆄。
2．2ǂ಴Ўᄫ༈݊ᅲᰃ৿᳝ҟ䷇ⱘ，гৃҹ䇈ᰃ᳝䷉↡ⱘ，಴ℸϔϾᄫ༈ৠᯊгৃҹ⣀
㞾៤䷇㡖。↨བᄫ༈ 35［p㷛］、ᄫ༈ 14［pi］，ህߚ߿ᰃ “ⱒ、↨ ”ⱘ䆄䷇ヺো。೼ᭈᴀк
䞠，䰸њᄫ༈ 63ো੠ 74োҹ໪，䛑᳝㞾៤䷇㡖ⱘ՟ᄤ。
2．3ǂᄫሒϔ㠀⫼೼ᄫ༈ৢ，䎳ᄫ༈Ⳍᣐ៤ЎϔϾ䷇㡖。↨བ “ⳟ、ᆊ ”ⱘ䆄䷇ヺোߚ
߿ᰃᄫ༈ 45+ᄫሒ 22੠ᄫ༈ 51+ᄫሒ 32。Ԛᄫሒгৃҹ⣀㞾៤䷇㡖。↨བ “ᅝ、Ѯ ”ⱘ䆄
䷇ヺোህߚ߿াᰃᄫሒ 22੠ᄫሒ 32ᴀ䑿。঺໪，ᄫሒП䯈䖬ৃҹѦⳌ㒘ড়，՟བ “ᄫሒ
36+ᄫሒ 33”ᰃ “Ў、ଃ ”ⱘ䆄䷇ヺো，“ᄫሒ 36+ᄫሒ 35”ᰃ “໪ ”ⱘ䆄䷇ヺোㄝ。䖭໻ὖ
ᰃ಴Ўᄫሒ 14ো［y］੠ᄫሒ 36ো［u］ᅲ䰙Ϟ᮶೼ߎ⦄ᄫ༈䞠，гߎ⦄೼ᄫሒ䞠，Ϩ⫼ৠ
ϔヺো㸼⼎。
2．4ǂ݇Ѣໄ䇗。䆹䆥ᴀ䆄ᔩњᔧᯊⱘ∝ষ䷇᳝ѨϾໄ䇗，ߚ߿ᰃϞᑇ、ϟᑇ、Ϟໄ、
এໄ੠ܹໄ。Вⱘ՟ᄫߚ߿ᰃ : Ϟᑇ̶໿、ϟᑇ̶ᡊ、Ϟໄ̶᭻、এໄ̶⠊、ܹໄ̶⽣。䖭
ϔ䆄ᔩ㸼ᯢᔧᯊ℺∝ᮍ㿔䖬᳝ܹໄ，↨བҹϟ䖭ѯᄫ೼ᴀкЁ䛑䆄ᔩЎܹໄ：
䘐ϡⱑⱒᖙǂ呺㳰♁Ⳃǂ⽣᳡໡ӣУǂ༎䗁ㄨ⏢ǂ䪕偐ǂ做㨑࡯ゟ⾏㉦㺖ᕟ
৘向೑䈋Ḑǂୱ咥ǂ㛮ेẬ㒭～ќ㒧叵ǂ㔎ߎ䰸ৗᥤǂᙃ҉㸔ǂ䋷అ԰ǂᢚ䌺䆒
ᆳ ᴳᆓ ⛁㻹ᔅ䖅 ϔሟᙊ᮹ኇ㑺
Ԛᰃ，䖬᳝ϔѯসܹໄᄫ，བ “࣫↨ᩌ≵থ᥹㔮߿ᬠ⣀क ”೼ℸкЁᏆ㒣㹿䆄԰ϟᑇ（े䰇
ᑇ）њ。ৃ㾕䖭ᯊⱘ℺∝ᮍ㿔Ё，ܹໄᏆ㒣ᓔྟ੠䰇ᑇⳌ⏋，ᰒ⼎ߎܹໄᓔྟ৥䰇ᑇ䕀࣪ⱘ
䗍䈵。
݇Ѣ《偀ৃ⽣䷇》Ё䖭༫䆄䷇ヺো，䖬᳝ҹϟ㢹ᑆ䯂乬ᇮ᳾ᯢњ，гϔᑊ䆄ᔩབϟ：
2．5ǂᄫ༈ 63ো㱑✊೼ᄫ↡㸼䞠，Ԛᰃ೼ܼкЁϔ⃵г≵᳝ߎ⦄。ヨ㗙খ✻⥟✻
（1957）ⱘᅬ䆱ᄫ↡ᮍḜ㒭݊ᢳ䷇Ў［su］，Ԛ಴Ўᅠܼ≵᳝⫼՟，ᕜ䲒䇈ᰃ৺ℷ⹂。ϡ䖛，
℺∝ᮍ㿔䞠≵᳝［su］䖭Ͼথ䷇，᱂䗮䆱䞠ⱘ［su］೼℺∝ᮍ㿔Ёഛথ䷇Ў［sou］，᠔ҹܼ
кᑊ᳾Փ⫼ϔ⃵䖭ϔ䆄䷇ヺো。Ң䖭ϔ㗗㰥ᴹⳟ，ԐТℷདড䆕њヨ㗙ⱘᢳ䷇ᰃℷ⹂ⱘ。
2．6ǂ“Ҏ ”ᄫ䇏䷇ϡᯢ。೼ᭈᴀк䞠໮⃵ߎ⦄ “Ҏ ”䖭Ͼᄫヺ，ᰃ “Ҏ ”ⱘᛣᗱ，ᑨ
䆹ህᰃ “Ҏ ”ⱘ䇏䷇。ৃᰃ䖭Ͼヺো೼ᄫ༈、ᄫሒ䞠䛑≵᳝ߎ⦄，г≵᳝ߎ⦄೼ӏԩ߿ⱘԡ
㕂。಴ℸ，䖭Ͼ “Ҏ ”ⱘ݋ԧথ䷇ϡᯢ。Ԛᑨ䆹䎳 “Ҏ ”ৠໄ䷉↡ⱘ “䅸 ”кЁ䆄԰ “ᄫ༈
64+ᄫሒ 25”，гህᰃ［㶾ən］。াᰃϡⶹ䘧Ўԩ “Ҏ ”≵᳝䖭ḋ䆄䷇。াད᱖ᯊᄬ⭥。
１５８
2．7ǂᄫ༈ 64োг䳔㽕⿡ࡴ䇈ᯢ。䖭Ͼᄫ༈᮶㛑ऩ⣀៤䷇㡖，ᰃ “᮹ܓ㗠㘇 ”ⱘ䆄䷇
ヺো； জৃҹ䎳߿ⱘᄫሒⳌᣐ，ᰃ “䫤、䅸、㢹、✊、ҡ ”ⱘໄ↡䚼ߚ。Ԛ℺∝ᮍ㿔䞠 “᮹
ܓ㗠㘇 ”ⱘথ䷇䎳 “䫤、䅸、㢹、✊、ҡ ”ⱘໄ↡ᑨ䆹ᰃᅠܼϡৠⱘ。໻ὖ಴Ў䖭ѯ䛑ᰃ᮹
↡ᄫ，᠔ҹℸкা⫼䖭ϔϾヺো㸼⼎，៥Ӏ೼ℸܜᢳ䷇Ў［㶾］，ৢ䴶ݡخ䆺㒚䅼䆎。
ϝ、《偀ৃ⽣䷇》᠔䆄℺∝ᮍ㿔ⱘ䇁䷇㋏㒳
ḍ᥂ҹϞⱘ䕀ݭ，៥Ӏᇍ《偀ৃ⽣䷇》᠔䆄ѠकϪ㑾߱ᳳ∝ষ䷇ⱘ䇁䷇㋏㒳ᭈ⧚བϟ。
ໄ↡ 19Ͼ（ࣙᣀ䳊ໄ↡）：
p ᡞ↨ϡԈⱒ ph ⸈䰾ᗩ䘡ᮕ m 咏䴶䮼ᩌ↡ f ⊩䰘䴲᠓ߚ
t ໻ഄ໮䛑㹟 th Ҫ໽ৠූᕦ n Դ右㛑ᣓݙ l ᢝ䞠ދ䚏䚢
ts П䖭⾡䙁ത tsh ᠡҢ៤㮣ଅ s ᰃ䌯᠟䱣䆒
㶾 䫤㢹✊䅸᮹
t㷡 ࡴህ㘮᚞㺙 t㷡h ᳳ㠍ࠡ㔎҆ 㷡 㽓ᮄܘ乎䇈
k ᬍ䎳ਞᎹ儐 kh ⳟࠏ㚃ᘤべ x ᆇ੠ಲདৢ
ø ѢѨ໪ॳЎ
䷉↡ 35Ͼ：
ℸᄤⶹџՓ i ⋫ᕐ㄀䍋Դ u ⽣᳡ϡТ䲛 y এ䆌кབཇ
a Ҫᣓᠧᡞᢝ ia ࡴϟ䲙䆊 ua 䆱ᣖ
㷛 ⛁䖭ᕫࢦ咥 u㷛 ೑䇈៪
ie ⚜Ϩ♁㒧߿ ye ᙺއ
o ᩌ䖛⊇ৃⴔ io 㑺㾝ᄺ⬹ै
ai ᬍᴹ⍋㾷䌯 uai ໪ᗾണ
ei ໛㔾䜡ᇍ䱣 uei 儐∈ӮЎ䗑
au ᮽད⽋㽕✻ iao њ㽕ᬭি
ou ᢑ⿷༈䏃䆝 iou ׂህ⬭᳝∖
an ⳟ୞ᮺ᥶ᑆ iɛn 䖍໽ܜ䖲ࠡ uan ᰮᴗこ㠍 yɛn 䗝䖰
ən ⼲ℷໄ䎳Ӏ in ䷇♉ᑊ䖥਀ uən ᭛䯂⒮ yn ޚ乎䆁
aŋ ූゴϞᔧᮍ iaŋ Ⳍḋ䰡҂ڣ uaŋ ᯋ㴫㔥ᕔ
oŋ ⳂҢৠ亢↡ ioŋ ܘ⫼ᆍ㤷㒦
１５９
ໄ䇗 5Ͼ（ϡࣙᣀ䕏ໄ）：
Ϟᑇ（䰈ᑇ） : ䷇෎㝄ᅝ㽓 ϟᑇ（䰇ᑇ） : ܓ䵟Ⲃ剐߿
Ϟໄ : ∈⍋ᩦᴀ䲙 এໄ : Ϟⳟএ䜡㔾Ᏹ
ܹໄ : ϔ⽣ߎゟ♁ⱑ
ಯ、↨䕗Ϣ䅼䆎
ҹϞ៥Ӏᭈ⧚њ《偀ৃ⽣䷇》℺∝ᮍ㿔䆥ᴀ（ҹϟㅔ⿄《⽣䷇》）ⱘ䇁䷇㋏㒳，ϟ䴶៥
Ӏᇚ䖭ᴀк᠔䆄ᔩⱘ䇁䷇㋏㒳Ϣ঺໪޴ᴀ℺∝ᮍ㿔᭛⤂᠔䆄ᔩⱘ䇁䷇㋏㒳䖯㸠↨䕗，㗗ᆳ℺
∝ᮍ㿔䇁䷇ҢकбϪ㑾᳿ࠄѠकϪ㑾᳿ϔⱒᑈ䯈ⱘথሩব࣪ᚙމ。
䖭঺໪޴ᴀ℺∝ᮍ㿔᭛⤂䌘᭭ᰃ : 《∝䷇䲚ᄫ》（1899ᑈ，ҹϟㅔ⿄《䲚ᄫ》）、《∝ষ䆱
㞾Ԥ》（1921ᑈ，ҹϟㅔ⿄《㞾Ԥ》）、《␪࣫ᮍ㿔䇗ᶹ᡹ਞ》（1948ᑈ，ҹϟㅔ⿄《᡹ਞ》）
੠《℺∝䆱䷇ḷ》（1997ᑈ，ҹϟㅔ⿄《䷇ḷ》）。䖭޴䚼᭛⤂ᯊ䯈䎼ᑺℷདᰃҢकбϪ㑾᳿
ࠄѠकϪ㑾᳿，Ϩ৘㞾Ⳍ䱨ᯊ䯈гᏂϡ໮䛑ᰃ 30ᑈᎺে。
䗮䖛ᇍ䖭޴䚼℺∝ᮍ㿔᭛⤂䌘᭭ⱘᇍ↨ⷨお，៥Ӏথ⦄೼䖭ϔⱒᑈ䯈℺∝ᮍ㿔ⱘ䇁䷇ⓨ
বЏ㽕㸼⦄೼ҹϟ޴Ͼᮍ䴶：
4．1ǂ唏䷇ໄ↡［ŋ］ⱘ᳝᮴
《䲚ᄫ》䆄ᔩњໄ↡ 21Ͼ（ࣙᣀ䳊ໄ↡，ҹϟⱚৠ），݊Ё᳝唏䷇ໄ↡［ŋ］，བ “ᅝᯖ
➀ઔक़⹀ي㖕 ”ㄝᄫ。《᡹ਞ》䆄ᔩњໄ↡ 18Ͼ，г᳝唏䷇ໄ↡［ŋ］。《䷇ḷ》䆄ᔩњໄ↡
19Ͼ，г᳝唏䷇ໄ↡［ŋ］。《⽣䷇》䆄ᔩⱘໄ↡ᰃ 20Ͼ，≵᳝䆄ᔩ唏䷇ໄ↡［ŋ］。《㞾Ԥ》
г≵᳝［ŋ］ⱘ䆄ᔩ。೼঺໪ϝᴀк䞠䆄خ唏䷇ໄ↡ⱘᄫ，೼䖭ϸᴀк䞠䛑ᰃ䆄԰䳊ໄ↡
ⱘ。䖭ⳟ䍋ᴹԐТᰃ［ŋ］（कбϪ㑾᳿）→⍜༅（ѠकϪ㑾߱）→［ŋ］（ѠकϪ㑾Ё、᳿
ᳳ）䖭ḋⱘ䖛⿟，Ԛ៥Ӏ䅸Ў䖭Ё䯈⍜༅ 30ᑈᎺেজ䞡ᮄߎ⦄ᕜ䲒㾷䞞，䖬ᰃ䎳᭛⤂䌘᭭
ⱘ䆄ᔩ∈ᑇ᳝݇。《⽣䷇》੠《㞾Ԥ》䛑ϡᰃϧ䮼ⱘᮍ㿔䇁䷇䆄ᔩ，াᰃㅔऩഄ⫼ϔѯ⊼䷇
ヺোᷛ⊼↣Ͼᄫⱘ䇏䷇，䖭ѯ⊼䷇ヺোᴀ䑿᳝㔎䱋，↨བ⥟✻ᣐ䷇ᄫ↡，ᴀ䑿≵᳝䖭ḋⱘ唏
䷇ໄ↡㸼䆄ヺো ; 《㞾Ԥ》ᰃ⫼᮹ᴀⱘ؛ৡ䆄䷇ⱘ，᳈ᰃ᮴⊩ޚ⹂。㗠঺໪ϝᴀк䛑ᰃϧ䮼
ⱘᮍ㿔䇁䷇䆄ᔩ᭛⤂，᠔ҹ䆄ᔩ㽕ޚ⹂ᕫ໮。
4．2ǂ［ n］、［ l］ໄ↡ⱘ᳝᮴
《䲚ᄫ》、《⽣䷇》、《㞾Ԥ》ഛ䆄ᔩ᳝ n、lϸ༫ໄ↡，гህᰃऎߚ䖍䷇੠唏䷇。《᡹ਞ》、
《䷇ḷ》䛑া䆄ᔩ᳝ໄ↡［n］，᮴䖍䷇［l］。
《䲚ᄫ》ऎߚњ［n］、［l］ϸ༫ໄ↡，Ԛ݊ᅲᕜ໮ᄫ೼ϸ䖍䛑᳝䆄ᔩ。↨བ “ཇᣓ⠯ᅕ
１６０
ᑈ࿬㗤⬋ᗉ ”ㄝᄫ，᮶೼［n］ໄ↡䞠ߎ⦄，জ೼［l］ໄ↡䞠ߎ⦄，Ⳍᔧ⏋х。《⽣䷇》、
《㞾Ԥ》Ⳍᇍᴹ䇈↨䕗⏙Ἦഄߚ߿њ［n］、［l］ϸ༫ໄ↡，Ԛг᳝ߎ⦄Ⳍ⏋ⱘᚙމ。བ《⽣
䷇》䞠 “䏃ᗦ ”ഛ䆄Ў［l］、《㞾Ԥ》䞠 “ᱪ ”䆄Ў［l］、㗠 “᱒ ”䆄Ў［n］ㄝ。䖭䇈ᯢҢ
कбϪ㑾᳿ᳳᓔྟ，℺∝ᮍ㿔ⱘ［n］、［l］ϸ༫ໄ↡ህᰃⳌᔧ⏋хⱘ。ህڣ《䲚ᄫ》԰㗙೼
ᑣ㿔䞠᠔䇈，“∝ষᰃϔϾ᳝ 18ϾⳕⱘҎᴖሙⱘഄᮍ，݊䇁㿔ᰃᕜ⏋ᴖⱘ，㗠ҔМഄᮍг
≵᳝ڣ䖭ϝϾ䷇ n、l、r䙷ḋ㑴㓴ϡ⏙ ”（James Addison Ingle 1899 : ċ）33）。ࠄњѠकϪ㑾
Ёᳳ，［l］ໄ↡ህᅠܼ⍜༅，া⬭ϟњ［n］ໄ↡。
4．3ǂ᮹↡ᄫ䇏䷇ⱘব࣪
᮹↡ᄫ䇏䷇೼⦄ҷ℺∝ᮍ㿔Ёߚ࣪↨䕗໡ᴖ，᳝ⱘ϶༅ໄ↡，བ “᮹ܓ㘇㗠 ”䇏Ў
［㷙］，“བܹ ”䇏Ў［y］，“䕃 ”䇏Ў［yɛn］ㄝ。᳝ⱘᔦܹ “⊹ᴹ ”↡，䇏Ў［n］ ; া᳝ڣ
“㻹 ”䖭ḋ޴Ͼᕜᇥⱘᄫ䇏Ў［㶾］。䖭޴䚼᭛⤂䌘᭭ᕜདഄ䆄ᔩњ᮹↡ᄫ೼℺∝ᮍ㿔䞠ⱘⓨ
ব䖛⿟。䇋ⳟϟ㸼 1。
㸼 14）
ҢϞ㸼ৃҹⳟࠄ : ķ᮹↡ᄫ೼℺∝ᮍ㿔䞠া᳝ “㻹䖅 ”ㄝᵕᇥ᭄޴Ͼᄫҡ䇏［㶾］。
ĸ “ܓ㗠᮹㘇 ”ৠ䷇，༅এໄ↡，䷉↡ⓨবЎ［㷙］。䖭ϔব࣪೼कбϪ㑾᳿（《䲚ᄫ》）Ꮖ
㒣থ⫳。ѠकϪ㑾߱ⱘϸ䚼䌘᭭（《⽣䷇》、《㞾Ԥ》）ϔϾ䆄Ў［㶾］，ϔϾ䆄Ў［l］，ᰒ⼎
ߎ䖭޴Ͼᄫⱘ䇏䷇೼ߚ࣪߱ᳳϡ〇ᅮⱘ⢊މ。Ĺ “✊ಋ䅽ҡ䅸ᶨ㙝 ”ㄝ᮹↡ᄫ೼कбϪ㑾᳿
ѠकϪ㑾߱ҡ䇏［㶾］，ѠकϪ㑾߱ᳳᓔྟߚ࣪，↨བ೼޴Тৠϔᯊᳳⱘ《⽣䷇》੠《㞾Ԥ》
䞠，ϔϾҡ䆄Ў［㶾］，঺ϔϾህᏆ㒣䆄Ў［l］。ࠄѠकϪ㑾Ёᳳህ䛑ᔦܹ “⊹ᴹ ”↡њ。
3）ǂॳ᭛Ў㣅䇁，ℸ໘ⱘ∝䆥䞛⫼咘㕸ᓎ（1999 : 405）ⱘ㗏䆥。
4）ǂ㸼Ёぎԡ㸼⼎䆹᭛⤂Ё≵᳝ℸ㉏ᄫⱘ䆄ᔩ。
１６１
ĺ “ܹབ、䕃、⍺ ”㉏᮹↡ᄫ䛑϶༅ໄ↡，䷉↡гⳌᑨথ⫳ব࣪。䖭ѯব࣪㟇ᇥ೼कбϪ㑾
᳿ᳳᏆ㒣থ⫳，㗠ϨⳌᔧ〇ᅮ，ϔⳈࠄѠकϪ㑾᳿ᳳг≵ҔМব࣪。ĻৃᰃৠЎᅩᨘᓔষϝ
ㄝܹໄⱘ “㢹ᔅ ”ϸᄫ，“㢹 ”೼《⽣䷇》䞠ҡ䆄԰［㶾］，㗠 “ᔅ ”ैᏆ㒣᮴ໄ↡，䆄԰њ
［io］。《䲚ᄫ》߭ϸᄫഛ䆄Ў［io］。ļ঺໪ৠЎ䗮ᨘড়ষϝㄝ᮹↡ᄫ “㒦㙝 ”ϸᄫ，ܹໄⱘ
“㙝 ”《䲚ᄫ》、《⽣䷇》䛑䆄԰［㶾］，㗠ᑇໄⱘ “㒦 ”೼《⽣䷇》䞠ҡ䆄԰［㶾］，《䲚ᄫ》䞠
Ꮖ㒣䆄Ў᮴ໄ↡ⱘ［ioŋ］њ。䖭䇈ᯢकбϪ㑾᳿ѠकϪ㑾߱䖭ѯ᮹↡ᄫℷ೼থ⫳ߚ࣪，䖭
ѯ᭛⤂䌘᭭ⱘ䆄ᔩ⏙᱄ഄড᯴њ䖭⾡ߚ࣪ⱘ䖛⿟。
4．4ǂܹໄⱘ⍜༅
《䲚ᄫ》、《⽣䷇》䛑䆄ᔩ℺∝ᮍ㿔᳝ 5Ͼໄ䇗，ߚ߿ᰃϞᑇ、ϟᑇ、Ϟໄ、এໄ੠ܹ
ໄ。《㞾Ԥ》ᭈк≵᳝ໄ䇗ᷛ䆄，᠔ҹ᮴⊩㗗ᆳ。ࠄњ《᡹ਞ》ህা䆄ᔩ℺∝ᮍ㿔᳝ಯϾໄ
䇗，ܹໄ⍜༅њ。《䷇ḷ》г䆄ᔩ℺∝ໄ䇗ЎಯϾ，≵᳝ܹໄ。
ϡ䖛，《䲚ᄫ》԰㗙Ꮖ㒣⊼ᛣࠄ℺∝䆱ⱘܹໄ੠ϟᑇ᳝ѯⳌ⏋，Ҫ೼ᑣ㿔Ёᦤࠄ “ϟᑇ
ໄ੠ܹໄП䯈᳝ᕜ໮Ⳍ⏋ⱘ ”（James Addison Ingle 1899 : Č）䖭ϔ⚍ 5）。㗠《⽣䷇》䞠ህབ
Ϟ᠔䗄（খⳟ 2．4），Ꮖ㒣᳝ᕜ໮সܹໄᄫ㹿䆄Ўњϟᑇ（䰇ᑇ）。
䖭ѯᴤ᭭ᕜ⏙Ἦഄᰒ⼎，℺∝ᮍ㿔ⱘܹໄᄫ೼कбϪ㑾᳿䖬ᄬ೼，Ԛᰃᓔྟߎ⦄৥䰇
ᑇⱘ䕀࣪，ࠄ 20Ϫ㑾ܹ߱ໄ੠䰇ᑇⱘ㑴㒧᳈ࡴᯢᰒ，᳈໮ⱘসܹໄᄫᔦܹњ䰇ᑇ，㗠ࠄњ
ѠकϪ㑾Ёᳳ，ܹໄህᅠܼ⍜༅њ。
ҹϞ᭛ゴ㗗ᆳњ《偀ৃ⽣䷇》℺∝ᮍ㿔䆥ᴀ᠔䆄䕑ⱘѠकϪ㑾߱ᳳ℺∝ᮍ㿔䇁䷇㋏㒳。
《偀ৃ⽣䷇》℺∝ᮍ㿔䆥ᴀ䞛⫼⥟✻ᣐ䷇ᄫ↡䆄䷇，ᴀ᭛佪ܜ໡ॳ䖭ѯᣐ䷇ᄫ↡᠔ᢳ䇁䷇，
䖯㗠ᭈ⧚њ䆹к᠔ড᯴ⱘѠकϪ㑾߱ᳳ℺∝䆱䇁䷇㋏㒳。ᑊ䗮䖛Ϣ঺໪޴ᴀҢकбϪ㑾᳿ࠄ
ѠकϪ㑾᳿ⱘ℺∝ᮍ㿔᭛⤂ⱘᇍ↨ⷨお，㒉৥㗗ᆳњ℺∝ᮍ㿔䇁䷇ⱒᑈ䯈ⱘ㢹ᑆব࣪ᚙމ。
⡍߿݇Ѣܹໄⱘ⍜༅、᮹↡ᄫⱘⓨব、⊹ᴹ↡ᄫⱘᔦᑊㄝ，䛑ᕫࠄᕜདⱘк䴶᭛⤂Ԥ䆕。݇
Ѣ݋ԧⱘ∝ᄫ䇏䷇，঺᳝ৠ䷇ᄫ㸼（ᕙথ㸼）。
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The phonological system in Hankow Mandarin Version of Gospel of Mark
ZHAO Kuixin
Abstract:
 This paper describes the phonological system of Wuhan dialect at the 
beginning of the twentieth century, according Hankow Mandarin Version of Gospel of 
Mark. And investigate some changes of phonological system in Wuhan dialect during 
the latest 100 years. 
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